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所以,统计教育应加大实践性教学,凡涉及到操
作过程的课程, 都应安排一定课时的实践活动,





























































































图在人才培养上搞一个 大统计 专业, 将本科生培养
成既能胜任各项具体的应用统计工作(如经济管理类
统计、生物医学类统计、物理统计等等) , 同时又能胜任










































































根据经济统计类专业的特点, 将传统的 统计学原理 、
数理统计学 、多元统计分析 、应用回归分析 、时
间序列分析 等课程, 删繁就简归并为两门主干课程:
( 1) 统计学基础 (主要包括原来 统计学原理 和 数









单一的 统计软件 课程, 而在开设统计专业课时结合
讲解有关常用统计软件。例如, 讲授 统计学基础 结
合EXCEL 软件, 讲授 计量经济学 可以结合 TSP 软







干课程只设 国民经济统计学 和 企业经营统计学 等
两门课程(有些院校可根据自身的特色不开 企业经营






















































专 题 研 讨
